








Comparison of Size in the Permanent Teeth and Artificial Teeth 
1. UpPer anterior teeth
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9．7 1（4，00） 3 5
9．8 3
9．9 4



























平均 11．2610．98 11．40 10．759．78 ］0．9510．0710．03 10．07 10．731 50
表2：上顎中切歯　歯冠幅（右側）
（単位mm）
天然歯 A 社 B 社歯冠幅 数（％） S T 0 SS C S T 0 C CL
7．4 3 3





8．0 1（4．00） 4 4 4 4 4 4
8．1 1（4．00）
8．2 3（12．00）4 4 4
8．3
8．4 2（8．00） 5





9．0 3（12．00）6 6 6 6





















5．5 4 3　　4 3 4
5．6
5．7 1（4，00） 5 3 4 5
5．8 1（4．00） 5 4
5．9 2（8．00）
6．0 3（12．00） 4
6ユ 1（4．00） 3 4 6
6．2 1（4．00） 6




6．7 2（8．00）4 45 5
6．8 1（4．00）
6．9 1（4．00）








平均 6．40 6．93 5．70 6．73 6．80385．9755383 5600
表4：上顎中切歯長幅指数（右側）
長幅 天然歯 A　　社 B 社















78 1（4．00） 6 3







































































幅幅 天然歯 A 社 B　　社













































9．2 1（4，00） 4 4
































天然歯 A 社 B 社歯冠幅 数（％） S T 0 SS C S T 0 C CL
5．8 3 3 3
5．9 3 3 3
6．0 3 3 3
6．1
6．2 4 4
6．3 3 4 4 4
6．4 1（4．00） 4 4 4
6．5 4 5 5 5




7．0 1（4．00） 5 6
7．1 3（12．00）6 6










平均 7．28 6．58 6．536．68 6．95 6．43 6．1723 6．23 6．406．55
表8：上顎側切歯　歯頸幅（右側）
長幅 天然歯 A　　社 B　　社










































5．1 2（8．00） 4 3






5．8 1（4．00） 6 459 5
6．0 6
6．1 56


















幅幅 天然歯 A 社 B　　社














































歯冠長 天然歯 A 社 B 社数（％） S T 0 SS C S T 0 C CL
8．3 3
9．4 4
9．5 3 3 3
9．6 3
9．7 1（4．00） 3
9．8 1（4．00） 3 3
9．9 1（4．00） 5 4
10．01（4．00） 4 4




























平均 11．0910．5510．8510．589．5810．6510．03 10．001 ．0310．3511．35
表12：上顎犬歯　歯冠幅（右側）
（単位mm）









7．4 1（4．00） 4 4 4 4 4
7．5 4 4 4 5 4

































5．3 1（4．00） 3 3 3 3
5．4 1（4．00）3 4 3 5 3
5．5 1（4．00） 5 4 4 4
5．6 4 4
5．7 2（8．00）4 4 5
5．8 3（12．00） 4 5 5
5．9 2（8．00） 5 5
6．0 2（8．00） 5 6 5
6．1 2（8．00）5 6






平均 6．03 5．93 5．535．78 5．935．785．575，175．475．70 5．78
表14：上顎犬歯　長幅指数（右側）

























幅幅 天然歯 A 社 B 社























平均 72．9 77．5 71．074．0 79．876．3 75．3707 737738730
比べて小さく，人工歯の3は小さすぎて天然歯に
はみられない（表12）．
　人工歯を犬歯と調和した幅にするにはA社は3
を7．4mm，4，8．O　mm，5，8．5mm，6，9．1
mmにする．　B社は3を7．4mm，4，8．2mm，
5，9．1mmにするとよい．
　歯頸幅は平均6．Ommで，最小5．Omm，最大6．7
170 舟津他：歯と人工歯の大きさの比較　1．上顎前歯
mmである．3型の平均は両社ともT型が最も小
さく，次いでO型でS型が最も大きい（表13）．
　人工歯を犬歯と調和のとれた理想的な大きさに
するにはA社はS型の3を6．Omm，4，62mm，
5，6．5mm，6，6．7mm，　T型の3，5．Omm，
4，5．2mm，5，5．5mm，6，5．7mm，　O型の
3，5．5mm，4，5．7mm，5，6．Omm，6，6．2
mmにする．　B社はS型の3を6．Omm，4，6．4
mm，5，6．7mm，　T型の3，5．Omm，4，5．3
mm，5，5．7mm，0型の3，5．5mm，4，5．9
mm，5，6．2mmにするとよいようである．
　長幅指数は平均74．8で最小65，最大86である．
人工歯の平均値はA社のSS型のみ77．8と大きい
が他の型は犬歯より小さい．歯冠長に比べて歯冠
幅の小さいためである（表14）．
　幅幅指数は平均72．9で最小66，最大77である．
A社の平均値はT型が最小で7LO（69－73），　O型
74．0（73－75），S型77．5（76－79）である．最大
はSS型の79．8（79－81）で，天然歯では見ること
の出来ない大きな値である．B社はT型が最小で
70．7（70－72），S型が最大75．3（74－77）である．
基本3型は総て歯頸幅を大きくしたい．なお，3
型は両社ともT型が最も小さく，次いで0型で，
S型が最も大きいものを製作している（表15）．
考 察
1．基本3型であるS，T，　O型についての形態は
WiUiamsl5）の説明により明確である．しかし，　C
型の説明は見当らない．方型，尖型と卵円型の共
通型など考えられない，必要ないと思う．
2．基本3型の大きさをA社は3，4，5，6と4
段階で表わし，B社は3，4，5の3段階に分けて
いる．A社のようにSS型を必要とするならS2，
T2，02のような型を作るべきである．また，　B
社のようにCL型を必要とするなら，　S　6，　T　6，0
6あるいはS7，　T7，07を作るべきである．
3．基本3型のS，T，0型とも歯冠長，歯冠幅は
3，4，5，6と次第に大きさを増しているが，各型
の3，4，5，6は大きさの基準であるからおのお
の共通の大きさでなければならないと考える．
4．基本3型についてみると歯冠長は両社とも小
さい．特uc　B社の人工歯は小さい．歯冠幅は両社
とも非常に小さい．義歯を作る顎骨が高齢のため
に小さくなり，天然歯と同じ幅では義歯は出来な
いということであれぽ，若年者の人工歯と高齢者
の人工歯では大きさに差がなければならない．若
年老用としても，天然歯に近い人工歯を必要とす
るのではないかと考える．
5．歯の形態をきめる要因として，顔の形を調査
したWilliamsi5）の研究があるが，それ以外に現在
までに体質差，人種差，性差，年齢差などが考え
られている．しかし，前歯唇面の外形と体質差，
性差などの関係についての正確な研究は少なく，
これからの課題である．
6．顔面の外形と前歯唇面の外形の間に相関関係
がないという報告もある．歯の長径と幅径の間の
相関関係ですらはっきりしない．無歯顎者の人工
歯の選択は非常に難しい．
　現段階ではWilliamsの考えを忠実に利用する
ことだと考える．
結 論
　抜去歯は日本人の咬粍の少ない上顎右側中切
歯，側切歯と犬歯の各25本，人工歯は松風社製
Real　crownとGC社製のDuradentの上顎前歯
を使用した．
　計測部位は歯冠長，歯冠幅と歯頸幅で，長幅指
数と幅幅指数を算出し，天然歯と人工歯の大きさ
を比較した．
1．基本3型の歯冠長の平均値は天然歯に比べて
人工歯の方が小さい．A社製は中切歯のT型と側
切歯で大きいが，B社製は中切歯，側切歯，犬歯
の3歯とも総ての形で小さい．
2．基本3型の歯冠幅は天然歯に比べて人工歯で
小さい．特に側切歯は小さく，天然歯の大きさの
85％－90％である．
3．人工歯の歯頸幅は天然歯に比べて，A社のS，
0型で大きく，他の型は小さい．
　中切歯の天然歯に対する人工歯の大きさの割合
はA社製のS型108．3％，T型89．1％，0型105．2％
である．B社製のS型93．2％，　T型86．4％，0型
91．0％である．
　側切歯はA社製で92．1％－107．2％，B社製で
88．6％－89．7％である．
　犬歯はA社製で91．7％－98．3％，B社製で
85．7％－92．4％である．
　いずれもT型が最も小さく，0型が中間で，S
型が最も大きい．
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4．人工歯の長幅指数は天然歯に比べて，中切歯
でA社製の0型とB社製のS，T，0型で大きい．
側切歯と犬歯は総ての型で小さい．
5．人工歯の幅幅指数は天然歯に比べて，側切歯
のT型と犬歯のT型で小さいが，他の型は大きい．
そして，各歯とも基本3型ではT型が最小で，S
型が最大である．
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